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ABSTRACT
		This study aimed to examine the effect of budget planning and budgetary politics to rebudgeting that has impact on the
expenditure budget absorption at organization units of Sabang Municipality, either simultaniously or partially. The population in
this study is organizational in Sabang Municipality as many as 34 organization units, with survey respondent as many as 102 people
consisting of Chief of officer, Subsection Program, Finance and Administration Officer on each organization unit. This study is
hypothesis testing with primary data sources obtained from the questionnaires to the respondents of the study. The data were
analyzed using path analysis by SPSS. The results showed that, budget planning and political budgetary influence to rebudgeting on
organization units of Sabang Municipality, either simultaniously or partially. Furthermore, budget planning, political budgetary and
rebudgeting either simultaniously and partially affect the expenditure budget absorption at organization units of Sabang
Municipality. The test results showed that the rebudgeting mediation mediate partially (partially mediation) budget planning and
political budgetary to the expenditure budget absorption at organization units of Sabang Municipality.
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ABSTRAK
		Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perencanaan anggaran dan politik penganggaran terhadap perubahan anggaran
serta dampaknya terhadap serapan anggaran belanja pada SKPK Pemerintah Kota Sabang, baik secara bersama-sama maupun
secara parsial. 
		Populasi dalam penelitian ini adalah organisasional pada Pemerintah Kota Sabang sebanyak 34 SKPK, dengan responden
penelitian sebanyak 102 orang yang terdiri dari Kepala SKPK, Kasubbag Program, dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
pada masing-masing SKPK. Penelitian ini merupakan penelitian pengujian hipotesis dengan sumber data primer yang diperoleh dari
penyebaran kuisioner kepada reponden penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan analisis jalur dengan
menggunakan program SPSS. 
		Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perencanaan anggaran dan politik penganggaran berpengaruh terhadap perubahan anggaran
pada SKPK Pemerintah Kota Sabang, baik secara bersama-sama maupun secara parsial. Selanjutnya perencanaan anggaran, politik
penganggaran, dan perubahan anggaran secara bersama-sama dan secara parsial berpengaruh terhadap serapan anggaran belanja
pada SKPK Pemerintah Kota Sabang. Hasil pengujian mediasi menunjukkan bahwa perubahan anggaran memediasi secara parsial
(partially mediation) pengaruh perencanaan anggaran dan politik penganggaran terhadap serapan anggaran belanja pada SKPK
Pemerintah Kota Sabang.
Kata kunci: perencanaan anggaran, politik penganggaran, perubahan anggaran dan serapan anggaran belanja.
